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El procés de la recerca en Humanitats: bases 
generals multi disciplinàries 
• Fase inicial de definició (reversibilitat del sentit de la marxa)
 Definició de l’objecte d’estudi
 Fixació dels objectius. Plantejament d’hipòtesis inicials.
 1er. acotament del camp o corpus inicial. Definició taxonòmica (acotament de llenguatges 
disciplinaris).
 Aflorament de les fonts: primàries i secundaries (objectes, continguts significants, 
documents, fonts gràfiques, repertoris...)
 Historiografia / bibliografia crítica / bibliografia de context
El procés de la recerca en Humanitats: bases generals multi 
disciplinàries
• Fase nuclear d’estudi
 Estat general de la qüestió
 Treball directe del camp: estudi integral dels fets (històrics, socials, lingüístics, culturals, 
artístics...)
 Aflorament de dades. Comprovació de les constants.
 Aplicació de metodologies
 Redefinició del corpus inicial
 Estats particulars i interrelacionats de la qüestió.
 Estructuració de la tesi: replantejament d’hipòtesis inicials.
 Aïllament de conclusions
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